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L'ÉCRITURE ET LE LIVRE SONT LE SUPPORT DE LA 
CULTURE, L'INFRASTRUCTURE NÉCESSAIRE ASA 
PRÉSERVATION ET A SON DYNAMISME, PERMETTANT A 
TOUS D'Y ACCÉDER. LA CATALOGNE A CONTRIBUÉ, PAR SES 
LIVRES, A LA TRANSMISSION DE SA CULTURE ET A LA 
tUL TURE UNIVERSELLE. 
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O a pen sée humaine créa tr ice a toujour s re sse nti le be so in d 'e tre Iransmise, d 'abord orale-
ment, puis a un stade plus évolué, par 
écrit . Ce travail de fixation matérielle 
de la pensée n'aurait pu trouver meil -
leure concréti sation que le livre . D'une 
cerla ine maniere, on peut dire que I'é-
criture et le livre sont le support de la 
culture, I' infrastructure nécessaire a so 
préservation el a son dynamisme, per-
mettant a tous d 'y accéder. 
11 est difficile d 'établir une séparation 
entre le livre, I'ouvrage écrit et son au-
teur. Pour cette raison, je tocherai d 'ap-
porter une perspective d 'ensemble de 
I'évolution harmonieuse de ces trois 
composantes. 
La Catalogne peut offrir, comme tout 
autre pays cultivé , une histoire du livre 
qui lui est personnelle, que ce soit dans 
le domaine de la création littéraire, 
scientifique et rel igieuse, ou dans celui 
des arts en général; tant dans I'activité 
de la production des éditions que dans 
celle du bibliophile qui soigne le livre 
avec amour. 
Le plus ancien exemplaire d'un livre en 
Catalogne est celui du noble romain 
Flavi Juli T rifonia Sabí professeur parti-
culier, nous dirions aujourd'hui de let-
tres , qui I'an 402, a I'oge de 30 ans, 
révisa a Barcelone un manuscrit des Sa-
tires du poete Perseo Militaire de corrie-
re , il fut muté a T oulouse Ol! il poursuivit 
la révision du manuscrito Notre premier 
exemplaire bibliographique est égale-
ment le premier témoignage de la ten-
dance expansionniste du livre catalan . 
L'invasion arabe, plus tardive en Cata-
logne qu'en Espagne, provoqua une 
deuxieme expansion -ou plut6t disper-
sion- des livres catalans. Prósper, ar-
cheveque de Tarragone, prenait la mer 
en emportant un des manuscrits wisi-
goths les plus prisés actuellement. L'é-
veque d 'Urgell , Nambad, apres avoir 
échappé a persecution de Munussa, fut 
pris a Llívia en 725 et brOlé sur le bO-
cher. Ses clercs purent fuir et réussirent 
a sauver deux précieux manuscrits que 
I'on conserve aujourd'hui en Bour-
gogne. 
Une fois le territo ire reconquis , vers la 
fin du VIII " siecle, la Catalogne s'ouvre 
résolument a l 'Europe. La production de 
livresse réalise généralement dans des 
centres ecclésiastiques. Ripoll et Vic se 
sont rendus ' célebres pour leurs col-
lections de manuscrits aussi variés que 
bien illustrés. Rappelons seulement les 
deux grandes Bibles de Ripoll (actuelle-
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ment dans les Bibliotheque vaticane et 
nationale de Paris) , datant de I' an 1000 
environ et les plus richement illustrées 
d'Europe. N 'oublions pos non plus les 
départements de manuscrits, fort actifs 
entre le X" et le XV" siecle, d'Urgell , de 
Gérone, de Barcelone, de Tortosa , de 
Montserrat ou de Sant Cugat del Valles . 
Ce dernier produisait vers le mil ieu du 
X" siecle d ' importants manuscrits liturgi-
ques qu ' il exportait hors du pays . II 
existait a Barcelone en 1010 un atelier 
de transcription de manuscrits légaux 
destinés aux juges et institutions juridi-
ques; en 1403, Rafael Destorrents fit 
miniaturiser pour so cathédrale le Mis-
sel de sainte Eulalie, un des plus beaux 
exemplaires artistiques du livre catalan . 
De nos grands écrivains , Ramon Llull et 
Arnau de Vilo nova, dont la prolifique 
activité littéraire influence la pensée eu-
ropéenne au-dela du XIII ", siecle qui les 
vit naí'tre , ont été conservés une centai-
ne de livres manuscrits et de Llull , en 
particulier, de nombreuses éditions 
illustrées disséminées dans toute l'Euro-
pe. Le premier livre imprimé en Cata-
logne fut I' incunable barcelonais datant 
de 1473 et contenant les oeuvres d 'A-
ristote . En 1490 paraissait "Tirant lo 
Blanc " de Joanot Martorell (mort en 
1468), un ouvrage a mi-chemin entre le 
roman de chevalerie et celui d 'aventu-
res imprégné d 'aimable sensualité, que 
Cervantes qualifiera, dans le Don Qui-
chotte, de " meilleur livre du monde ". Et 
celu i-ci est d 'ailleurs devenu récemment 
un "best seller" mondial. 
Ont également pris part a l ' expansion 
internationale du livre catalan ceux d 'u-
sage pratique populaire et ceux de na-
ture juridique. Un bon exemple des pre-
miers en est le "Vocabulari cata 10-
alemany" et vice-versa , imprimé a Per-
pignan en 1502. Parmi les ouvrages 
juridiques, le plus célebre est sans nul 
doute le "Consolat del Mar", code de 
lois maritimes compilé a Barcelone a 
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partir du XIII " siecle, puis adopté et tra -
du it jusqu 'au siecle dern ier par d ivers 
pays maritimes d 'Europe. Les "Consti tu-
cions e altres drets de Catalunya " , ou-
tre de nombreuses copies manuscrites, 
qui furent éditées a d iverses reprises 
entre 1495 et 1702, méri tent une place 
d 'honneur parmi les livres catalans en 
ra ison de I' importance et de I'étendue 
de cette oeuvre renfermant de remar-
quables illustrations . 
Jacint Verdaguer (1845-1902) est pro-
bablement le premier écrivain catalan 
moderne qui, par la portée de son 
oeuvre littéraire , a le plus divulgué le 
livre catalan; preuves en sont les tra-
ductions dans toutes les langues culti-
vées et leurs parutions en éditions de 
tous gen res , populaires et de poche, de 
luxe ou soigneusement illustrées. On ne 
peut pos oublier que I'activité de I'édi-
tion catalane au cou rs des décennies 
écoulées du XX" siecle a proportionnel-
lement dépassé celle d 'autres domaines 
culturels européens. Le livre édité en 
Catalogne a non seulement envahi le 
marché hisp anique, ma is aussi les pays 
d 'Amér ique centrale et méridionale; 
sans compter les pays du centre et du 
nord de l'Europe qui font imprimer en 
Catalogne une portie des livres com-
merciaux illustrés, notamment les ouvra-
ges pour enfants . 
Pour ce qui est de I'édition de luxe, il 
convient de mentionner au passage des 
illustrateurs catalans mondialement cé-
lebres. Pour ne citer que le polyvalent 
Picasso , artistiquement formé en Cata-
logne, et son contemporain, Pau Roig 
(1897 - 1955), brillant illustrateur d ' ou-
vrages de grand renom en France. 
Les artistes catalans les plus représen-
tatifs du liv re illustré dans toutes les 
techn iques, et dotés d 'une force créatri-
ce sans pareille, ont été incontestable-
ment Joan Miró (1893-1983) et Salva-
dor Dolí (1904-1989) . La reconnaissan-
ce internationale de leurs livres illustrés 
parle d'elle-meme. 
II faut encore ajouter au panorama bi -
bliographique offert par la Catalogne 
l ' aspect concernant la couverture ou re-
liure du livre . Le maí'tre Emili Brugalla 
(1901- 1987) est peut-etre celui qui excel-
le le mieux dans la matiere . L'art ex-
quis et la perfection technique de ses 
rel iures font I'admiration des bibl io -
philes et des bibl iotheques nationales 
et étrangeres les plus exigeantes. Bien 
qu 'étant un petit pays , la Catalog rie a 
donc contribué, par ses livres, a la dif-
fusion de la culture un iverselle . • 
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